歴史的な市街地における伝統的家屋の保全･活用と居住環境の向上に関する研究―兵庫県たつの市龍野地区を事例として― by 植 保奈美































































表 1 調査件数 
 依頼数 有効件数 
伝統的家屋居住者への聞き取り調査 128 件 70 件 





















統的家屋の魅力の 1 つである。上記の 2 つのメリットは，子
世代アンケートにおいても同様の意見が出ており，世代を問































































































図 7 家屋のリフォームについて（複数回答可） 
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表 2 生活行為の位置 n=48 
 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ 未回答 
①来客 21 20 1 1 0 2 2 1 
②親戚 5 20 9 4 0 4 1 5 
③普段 6 25 6 2 0 2 3 4 






























































































・明治 25 年に建設 ・平面形式：1 列 2 間取 1) 





































1)大場修: 龍野の建築, 龍野市, 1987 
 
図8 改修提案（店舗併用住宅） 
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